
























終結のメカニズムについては多くの知見が得られている（Scheglo百 1968,1979 ; Schegloff & 
Sacks 1973; Coulthard, M. 1977; Clark & French 1981; Holmes 1981; Levinson 1983; 
Hopper 1992). 日本語の電話会話も類似した組織的構造をもっており，その談話進行のメカニ
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ズムも徐々に明らかにされてきた（岡本 1990, 1991；熊取谷 1992；小野寺 1992；今石 1992; 










































1. 日本語においても電話のベルが γ呼び出LJ と捉えられ，多くの場合受け手がまず発話す




































1R はい もしもし ［応答］ ｛受け手の自己提示〕
2C もしもし ［呼び出し］ 【かけ手の自己提示〕
→3R あ はいはい ［応答］ ［かけ手を認定】






















































〈〈会話 3≫ C: NS R: NNS （アメリカ 男）
1R はい もしもし ［応答］ ［受け手の自己提示】




3R はい ［答え］ 【受け手の自己提示〕
4C えーとムムの00ですけれども ［名乗り］ 【かけ手の自己提示・認定要求】
→SR はい ［あいづち］ 【受け手の自己提示・かけ手を認定？〕
6C こんにちfは ［挨拶］ ［認定要求〕
→7R こんにちは ［挨拶］ ｛かけ手を認定】
〈〈会話 4≫ C: NS R: NS 
電話の呼び出し音 ［呼び出し］
1R はい もしもし ［応答］ 【受け手の自己提示〕
2C あ 00さん？ ［質問］ ［受け手を認定】 【かけ手の自己提示〕
3R はい ［答え］ 【受け手の自己提示〕
4C あー ど ［名乗り］ 【かけ手の自己提示・認定要求〕













日本語の終結部も Scheglo百＆ Sacks (1973), Clark & French (1981）にあるように一定の構造
をもっている（岡本 1990, 1991；熊取谷 1992；小野寺 1992；今石 1992）.その基本構造を
今回のデータから以下に示す．
《会話 s≫
1C はい じゃ よろしく
一明 J轍お願いします
(pre-closing section) 
2R はい わかりました 前段終結声明受け入
3C はい じゃ 失礼します 最終発話交換 J終結部ω 宮町ion





























→ 11R じゃ くれぐれもよろしくおっしゃってjください




















じゃ あの13日だっけ...・ H ・.・(S) ［約束の再確認］【前段終結声明：終結への意向暗示】
川だね 例［約束の再開意］【前段終結受入れ：終結への意向同意］ ｜前段終結部
はい わかりました....・ H ・..・ H ・－……・（5") ［約束の確認］【終結への意向確認］
はいうん
そいじゃ 楽しみにしてますので........・(6) ［約束のあいさつ］｛終結への意向表明〕 ｜ 
はい こちらこそ…（的 ［約束のあいさつ］［終結への意向同意〕 ' 
いとまごい
わざわざどうも ごめんねfなんべんも……（力［謝罪l感謝］（終結への意向開意］ ｛終結への意向表明］ • 
いえいえ ううん…・・・…・・・・・（7') ［受入れ］ 〔終結への意向同意〕 ｜ 
そしたらjまたね…一（8) ［別れの挨拶］［終結への意向同意〕【終結への意向表明】 ｜ 終結部




じゃ さいなら ・……・…・一一・・…・・・（9) ［別れの挨拶］【終結宣言】 ' 





























4C はい・……－……－－…・・・・・・・ H ・－－－－－－－－－…・（1)' ［応答｝ ［ 
SR うんだから なんかまた相談にのってね修論のこと…ρ）［依頼｝［前段終結声明：終結への意向暗示】
6C あー わたしも 本当によろしく ・・・・・……・（2')［承諾］ 【
7R うんく〉
じゃ ごめんね本当に－－一…・……・（3) ［謝罪］ 【いとまごい：終結への意向暗示］
8C いいえー・・・…・・・・・・・・…・…・・…・・・・・・ー・・・（3')［受入れ｝ ［ 
9R うんく〉
じゃ またね……………………（4) ［別れの挨拶］ 【終結への意向表明】
………（的［］〔〕
→10C 決まったら紹介してあげます …・・…（5) ［申し出］ 【前段終結声明汀
11R うん どうもありがとう うれしい・・（デ） ［申し出受入れの感謝］ 〔前段終結向意？〕
12C はい
13R じゃあね ・…・・・・・・……・・…・・・・…・……・（7) ［別れの挨拶］ ［終結への意向表明｝
14C はい じゃあね………………………（7') ［別れの挨拶］ 【終結への意向表明／同意〕
15R パイパーイ ………－－…...・ H ・H ・H ・－…（8) ［別れの挨拶］ 〔終結宣言】





に対して，かけ手は 4Cでも 6Cでも 8Cでも上に示したように局所的な隣接べアは完成させて
いる． しかし，受け手の 7R,9Rの「うんJ の後に短い沈黙が現れており，その後 γじゃ」をと








4C, 6C, 8Cの［ 〕の中が空欄になっているのはそれを意味している．その後受け手はかけ手の
合意が確認できないまま 9Rで別れの挨拶を述べるが，今度はかけ手はそれに答えず， 10Cで























































《会話 8》 C:NS R: NNS（英語男）
1C 合わせていっしょに見ていただき
たいんですね・・…・・・・・…・…・・・・（1) ［依頼］ 【進行中の話題を終わらせたい旨の暗示〕











SR こちらこそ…・………・・・・・・・…・（3') ［受入れ］ ［ 
9C はい｛笑い｝
それではあしたの ま夜になると
思いますー けれども はい・・・・…・・・・・（4) ［将来の行為への言及］ ［前段終結声明〕
lOR はい はい …H ・H ・...・ H ・.・ H ・－…・・・（4') ［応答／あいづち］ 【 ］ 
→11C 以上です …・・・・・…一－－－－－－…・・・・・（5) ［話の終わりの言及］ 【終結への意向明示的宣言］
12R はい ・……・・・…………・・・・・・・・・・・（5') ［応答／あいづち］ 【
13C fはいどうも失礼し、たしました・・ー ・・・・・（6) ［別れの挨拶］ 〔終結宣言〕
14R 失礼しまーす ・・・・・・・・・・・・・…・・・・・……・・…（6') ［別れの挨拶］ 【終結宣言｝
会話8では，かけ手は， lCで電話の目的である依頼を行って進行中の話題を終わらせたい意
向を示している．受け手は， 2Rでは γあ－_1 で， 4Rでは「はい」のみで応じている．それに
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